

















































































































































































































































































































































































































































































06pa30BaHH;1. TeM caMblM 6blJIO BOCCTaHOBJleHO Jl:peBHee aAMHHPICTpaTHBHoe ynpaBJleHPle 
Daigakuryo, paclJ:BeT KoTOporo npHmeJlcn Ha 8 H 9 BeK. Epo HaqaJlbHHKoM 6bIJI Ha3HaHeH 
5bIBLuH~ y~leJlbHbl~ KHH3b MaLl:y~a~Hpa ~CHHapa (1828-1890) H3 KJlaHa ~)yKyn. 
B ~l:eKa~pe Toro x(e 1869 rO~ll:a Ha3BaHHe BbrcIIlero yHe6HOPO 3aBell!eHH;1 ~bIJlo BHoBb 
H3MeHeHo Ha npHBbIHHoe cepOAH;1 ~:aH"raKy. BcnoMoraTeJlbHble tpHJIHaJlbl CTaJlpl HMeHoBaTbc;I 
<<K))KHblM ymaBepCHTeTCKHM>> 14 <<BOCTOHHblM yHHBepcprreTcKHM>>. OCHOBHo~ )Ke tpHJlnaJI H3-3a 
HenpeKpanJ:aroui:e~c;1 60pb6bl Me)K~l:y upeJl:cTaBHTeJI;lMH HaLl:HoHaJlbHO~ H KHTa~cKo~ HayHHo~ 
uJKOJI 6bIJI B00~nJ:e 3aKpblT. TaK Id He HaHaB no-HacToalJ~:eMy pa60TaTb. rlocJle c03~ll:aHH;1 B 1871 
PO,zry MHHucTepCTBa 06pa30BaHHH H tpopMaJlbHopo ynpa3AHeHH;1 Bcex c03/1:aHHblx Jl:o eTOPO 
yqe6Hblx 3aBe~l:eHH~. OCTaBLIIHec;1 tpHJIHaJlbl CTaJIH Ha3blBaTb HpOCTO <<lO)KHan LnKoJla>> (6blBma~I 
Kaiseljo) H <<BOCTOHHa;1 mKOJla>> (6blBma;1 Igakujo). HaKOHeLl:, y)Ke BO BpeM;1 ~le~cTBld;1 3aKOHa 
O Bce06ul;eM 0~yqeHHH. B 1877 Po~l:y tpHJIHaJlbl 0~lbeAHHHJIH H Ha3BaJIH noJryHldBuJeec;1 yqe5Hoe 
3aBelleeme ymdBepcHTeToM. Ha 6a3e lIJKOJlbl Kaiseljo ~blJIH c03AaHbl ropH~l:HHecKH~, 
tpHJIOJIOPHHecKH~ H HH)KeHepHbl~ tpaKyJlbTeTbl, a Ha 6a3e mKOJlbl lgakUjo - Me~l:HLl:HHCKH~. 
P~~~~~~l~fl~~J~~:q)~~~; (1868 71) 
=^ = ~CO)~; Enti F~l
R~17 ~~U~pq)~~=~I I~~~JllF~4t~~]q)~[J~;~~f'~~) ~ ~~~~cLf,_-. ~~~q)~~~~ ~'/J'~'::~o)~~h~~+q)~~ 
~~i~}~ ~ ~u ~ AEE ~~ ~ ~j~~~)c~~~~;~~~~!;~~~ f~~ ~~ ~ ~･o)~i･~~~=~I ~f ~~e~~ q)~ ~~~~~~~~~ z~) ･ f,_-. 
~~,.,~J~q) f,_- ~) }c 1)~~)c*,~A~q)~~i~~:~*~ f~~~i~ L Cv' f*-. ~F~f~: ~ '~~~~x* ~ ~) ~~ f=~~~,f~k"~~:* ~;~~~r' t..~~~~)c* 
~ ~R~i~{~~ LCv'f,_- J~ ~ ~ ~) ;~ . 
~ ~~~~=~I ~~;~F7c:*~q)~~~~ ~~~ I < ~~:r*i~~~*~~i_q)+~~;~:f~~~tf,'*lL~i r~~)~v~ ~ q) i~. ~~~~]~~~~~ 
=F~l ~~~~I~~~L~~~le ~~e~~,~:~:~~=~I q)~t~~~~E"~i~o)~t~~~~);~. TrJll~~;*~~~~}~ r~:~~.lE~.~:q)~t?-
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率はたちまち20％に達したことは幕末維新期の寺子屋の普及を測る目安になる」47と書いてい
るが、ほかの研究者はもっと楽観的な見方を示している。乙竹岩造の調査研究によると、
1860年代の庶民男子の平均就学率は40％であった48。コロンビア大学教授ハーバート・パッシ
ンは、明治直前の就学者数を1300000人程度と概算し、乙竹岩造の推定数字に同意する49。当
時、ヨーロッパでは、就学率を人口総数に対する就学者総数の割合で決めるのが普通であっ
たので、以上の数字をもって西欧先進国と日本の就学率を比較することができるようになる。
その結果は以下の表1で見られる。
表1
国名
プロイセン
イギリス（ウェールスを入れ）
オランダ
フランス
日本
人口総数対就学者総数の割合
6，27
7，70
8，11
9，0
24，5
資料
1．J．W．Ad㎜son．Eng1ishEducation（1789－1902）．CambridgeUniversityPress［193011964．p．205．
2．日本帝国第三十二統計年鑑．内閣統計局編纂、［1884～11914．28項
3．学制八十年史．文部省．大蔵省印刷局、1954．1042－1043項
4．H．パッシン、日本近代化と教育．国広正雄訳，サイマル出版会、1980．51項．一
　表の数字で見られるように，西欧先進国の就学率は日本を2．5乃至4倍上回っていた。幕末
日本の住民は意外に素養が高いという外国人の評価も否定できないが50、それは多分外国人が
大都市を訪れて判断したことと、ヨーロッパで教養の前提とみなされた日本人の礼儀正しさ
という二つに大きな原因があるとも考えられる。首都の東京では市民の就学率が全体で86％
に達していたという報告もあり5I、大阪の40万人の人口に対して寺子屋は2000校、私塾は名高
いものだけで10校、各種学校は20校以上あったという52。
　しかし、200年以上にわたる鎖国の時代として、日本庶民の教育は充実したと言えよう。普
及の程度よりむしろ教育の内容が重要な問題であったろう。幕府の為政者を含め誰の目にも
明らかだったように、封建的で時代にそぐわない儒教は国家と社会の近代化の面においては
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何の役に，も立たなかったのである。
　明治維新直後の新政府のなかには急進民主主義と抑制進歩主義と保守主義という三つの主
要な潮流が競い合っていた。大雑把に言えば、それらを代表する為政者には伊藤博文、木戸
孝允、岩倉具視の名前をまず挙げなければならない。新政府の「五箇条の誓文」という最初
の令は1868年3月14日天地神明に誓う形で発表された。教育改革の担当者は1ヶ月前に任命さ
れ、3月に「学舎制」案を提出した。それは国学思想に基づいた、奈良時代の大学寮の面影を
復活するほど、あまりにも保守的な提案だったので、審議中に拒否された。宮廷用学校とし
て名高い学習院を分割して漢学と皇学を教える2つの教育機関を設立する試みは、新政府の次
の動きとなった。しかし、その提案も実現を見なかったのである。
　明治初年、中央政府も地方政府も小学校教育を奨励したが、教育改革の真の拠点となった
のは京都だけであったと言えよう。京都御所を中心とする北部地区の上京には、明治時代の
最初の新しい小学校である「上京十七番小学所」が1869年5月に開校した。東京や大阪などに
比べて、京都では新しい小学校の設立がより速やかに進められ、1869年5月までに64校の小学
校が開校していた53。今日広く用いられている「小学校」という語は、1869年12月に静岡県で’
開設された「沼津兵学校付属小学校」の校名に初めて見られる54．1868年から1872年にかけて
全国で400校の小学校が開かれたが55、小学校より寺子屋は格段の差をもって増加していった
のである。明治初年の3年間、資料で確認できる寺子屋の開校は1035校に及んでいる。平均す
ると毎年345校で、かつて見られない成長率である56。その期間、郷校も109校が開かれたので
ある57。
　将来の東京大学の元になる日本最初の大学は、1869年に政府の直接管轄下に設置され、文
部省の創設まで教育発展の経緯を司った。1871年7月に文部省が設立されてから、初めて明治
時代の全国的な教育改革が本格化したのである。
np㎜e冊…日
IrP㎜・・…川．，H…凪・p・H．H．肋・・・…　岬・・yp・・・・…　即・M…．∂m・・M痂・・．M：
BocT0HH朋JIHTepaTypa，1998．ハe唄eHK0H．Φ．兄n0HHH　B　gmxy　T0KyFaBa．M．：HB　PAH，1999．
ハHM　C・H・HcTOpHH0Φa30BaHHH　B兄n0HHH．M．：HB　PAH，2000．
2ハoa　Rn．S痂o八3H＾a坊一H0蛇：HKy＝06yHeHHe　B　nepH0八∂四〇．／nep．c　aHF皿．Ma叫yH　XHp0MHTH．
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HBaHaMH　ceT∂H・1970・c・298－300・no　AaHHbIM　TaKaxacH　TocHH0pH，HenocpeλcTBeHH0　nepeハ
M3坊八3H　B　T0KH0Ha㎝HTbIBaハocb　0T　900ハo　1000mK0〃　o6I』］旧HH0F0　THna，H0　T0刀bK0　297　H3
HHx6H刀H0ΦH口Ha皿bH03aperHcTpHp0BaHbI．B　OcaKa　pa60Taハo0K0JIoハByx　c　rI0JI0BHH0自THc別
丁2ρ∂κo冴・PeFHcTpa口Hm　npomハa　T0皿bK0　81mK0JIa・CM．：TaKaxacH　TocHH0pH．KHHc3カ　FaKK0：
Kさ：HKy－H0　F∂Hpm：＝HcT0KH皿K0旭H0ro　o6yHeHHH　B　H0B0e　BpeMH．HHx0H　c肥nnaH　xa自Km：，
1943．c．413．
3K・…yCm：・・…K・・肋…y㎜・・e：・・y・・如・一・…ゆ口y・C・・…ハ・・・・…p・・・…直
cHcTeMbI　Hapo八H0F0　06pa30BaHHH〃HHx0H　Kε：HKycH＝HcT0pHH　兄n0HcK0ro　o6pa30BaHH兄〃
C3Ka党Kε：HKycH　Ta直K3直　1・yM3H3CaT0py　KaHc正o：＝Kypc　HcT0pHH　MHp0B0F006pa30BaHH兄．T．1．
／no凪Pe八．yM3H3CaT0py．Ko：λaHcH，1975．c．167．
4r・・y・効・…醐：・・・…M・・6y・e：＝H…岬・6p・・・・…兄・・80刀・・．M・・・…p・…
06pa30BaHHH兄nOHHH．O：Kypacξ：HHc則yKeKy，1954．c．1036－1037．
5ハoa　p－n．∂凪o八3HAa直一H0蛇：HKy＝06yHeHHe　B　nepH0凪∂凪o．／nep．c　aHF刀．MauyH　XHp0MHTH．
HBaHaMH　ceTgH，1970．c．300．
6H・・・…M・口y・・p・：．陥：服y一・・p・㎜・・．H・・・・・…θpy・e：・・y一…㎜・・。m：。。。。。。
HcT0pH兄　o6pa30BaHHH・Ha　npHMepe　pa3BHTHH06yqeHHH　B兄H0HHH．Xo：co：八a功FaKy　Ke：HKy
cHHK0：Ka直，1991．c．75．
70T0TaK3　HBaA30：・HHx0H　cさMHH　蛇：HKycH．「9KaH．＝　HcT0pHH　06yqeHHH　八皿H　npocTbIx
cocハ0BH坊一丁．3．PHHKaBa　ceTaH，［1929］1970．c．926－932．．
80・・・…H・・八・・：・H・・…e・…　ε：・・y・・。r・…．・H…p・兄・6y・・…醐叩・…1・
coc皿0BH坑．T．3．PHHKaBa　ceT3H，［1929］1970．c．928．
g八・・P・H・∂四・醐滅一…ε：・・y・06y・・・・・…pm凪∂凪・．川・p．・…ハ．M・岬X叩・㎜・・．
HBaHaMH　ceT3H，1970．c．300．
’oBw・刀・・・・・・・…1・㎜・㎝…1・・6y・・・・・…皿m・・肥・・・…八…，・…叩・・㎜・㎜・㎝y
ハ肥6o自ΦopMbI　B　TeHeHHeハm60F0cp0Ka．
1’S・mY・k…dH…g・w・T・・…．Th・E・tim・t・dN・mb…fP・pi1・i・A11J・p・・一1854－64
md　1869－70．（Unpub1ished　Repo血）．1962．μHT．no：F．naccHH．HHx0H　KHH＾崩Ka　T0蛇：HKy＝
Mo以epHH3auHH　兄n0HHH　H　06pa30BaHHe．nep．c　aHF刀．KyHHxHpo　Macao．Ca掠Mapy　c㎜nnaHKa直，
1980．c．50＿51．
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12B　nepecHeTe　H0　F0AaM　c　yHeT0M八aHHHx　neperIHce向　1846　H　1872　F0ハ0B．CM．：HHxo同
丁3直KOKyハa直一caH八3正o：HH　T0：K3坊HgHKaH＝CTaTHcT㎜町ecKH首　e〉Ker0凪HHK　HMnepaT0pcK0覚一只nOHHH．
Bbm・32・／Ha首KaKy　T0：K3首KさKy　x3HcaH＝CocT．cTaTHcTHHecKHM6則p0Ka6HHeTa　MHHHcTp0B．
［1884～］1914．c．28；CgKHHMa　Ha0Tapo：．卜㎞x0H－H0　A3HHK0：＝　Hace刀eHHe　只n0HHH　HHx0H
p3KHcH　cHHcさ44／Cep．《H0BHe　H3八aHH兄n0HcT0pHH兄n0HHH》Bbm．44．CH6yHハo：，1959．c．107；
MopHTa正O：八30：．八3HHK0：ハ30Ka－H06yHc3KH＝AHaハH3pocTa　HHc刀eHH0cTH　Hace刀eHHH．HHx0H’
xe：P0Hc兄，1944．c．458－459．
13C皿eAyeT　yHHTHBaT1・，HT0no　eBpone直cKHM　cTpaHaM　npHBe八eHbI　n0Ka3aTeハH　1858－61　ro八0B，
a　no兄H0HHH　－1867　F0八a，H03T0My　ee　pea”bH0e0TcTaBaHHe6bmo　e叫e6o刀bmHM．
14刀1a党HHx0H　　T3直K0Ky　　M0M6yce：　八3正o：xaTHH3Hxo：　＝　　BoceMHa八μaTb揃　　ro八0B0党　　0TqeT
MHHHcTepcTBa　o6pa30BaHHH　Be皿HK0首　HMnepaT0pcK0直　兄］］0HHH．c．38．L〔HT．no：刀1oa　P．n．∂以o
八3H八a向一H0蛇：HKy＝06yHeHHe　B　nepH0凪∂四〇．／nep．c苧HF几MauyH　XHp0MHTH．HBaHaMH　ceT3H，
1970．c．300．
15Ca3KH　Ce：HTH．CaHFさ：KaKyM効KH－H0　Ke：肌y　M0則a直　＝　np0MbIm刀e朋a珂　peB0J1正o叩兄　H
Hpo6ハeMbI　o6pa30BaHHH　〃　HrHpHcy　Kε：HKycH　1＝　HcT0pHH　aHF刀H萱cK0F0　06pa30BaHHH．T．1〃
CgKa直　Ke：HKycH　Ta直K9首　7＝　Kypc　HcT0pHH　MHp0B0F0　06pa30BaHHH．T．7．／no八　Pe八．yM3H3
CaT0py．Ko：八aHcH，1974．c．217．
16CM．，Hal］pHMep：Dore　R．P．Education　in　Tokugawa　Japan．London：The　Ath1one　Press，1984．p．291．
一7Ka党F0Kaμyo，XHpa0Ka　Pさ：八30．CHMHH　cHKa直一H0KHKH　T0Kさ：HKy＝KpH3Hc　rpaxλaHcK0F0
06呵ecTBa　H　06pa30BaHHe〃KHHAa覚　Kさ：HKycH　3＝HcT0pH兄　o6pa30BaHHH　B　H0B0e　BpeM兄．T．3．
C3党6yH八o：cHHK0：c刃，1979．し［HT．no：F．naccHH．HHx0H　KHHλa坑Ka　T0　Kε：HKy＝Mo凪epHH3a口HH
兄n0HHH　H06pa30BaHHe．nep．c　aHF几KyHHxHpo　Macao，Ca自Mapy　c正onπaHKa首，1980．c．52，
180：M0pH　XHcaxapy．M9向八3H－H0ce：FaKK0：．FaKyc3自Kapa　ce：raKK0：Maλ3－H0THxo：蛇：HKy＝
HaqaハbHa兄皿K0ハa　M3萱八3H．06pa30BaHHe　B　peFH0Hax　－　0T　cHcTeMbI・Bceo6m［ero　o6yHeHHH　K
HaHaハbH0直］」JK0ハe．Ta材p肥1cH，1973．c．2－3，
193・m・・〃p・…M・…p…㎜1）…㎜・・…m…兄叩鵬m・刀・・・・…　八八・…1・2）
po凪HTeハe覚HハeTe坊3）3aKpen㎜∬H　pa3〃HHHH　B　couHa刀bH0M　H　ceMe功H0M　n0JIo）KeHHH　My）KH㎜拓I
H）KeH1］］；HHH　4）　Tpe60Ba刀H　no州HHeHHH　M”aA皿Hx　cTapmHM　n0　B03pacTy　5）　npeハπHcbIBaハH
BepH0cTb　B　八Py）K6e．
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20Ho八Po6Hee　o63T0M　cM．：Mo：PH　TocHxHK0，HBaKypa　T0M0MH＝HBaKypa　T0M0MH．〃PgKHcH
ム3HM6y口y　cHpH：八3y＝CepHH《HcT0pHHecKHe刀HqH0cTH》．nH一∂首H－nH　K3HK肥：λ3ε，1989；O：Ky6o
TocHaKH・HBaKypa　T0M0MH＝HBaKypa　T0M0MH．Tm：o：cHcε335．Tm：o：K0：P0HcH，1990．
2－no八Po6Hee　o6∂T0M　cM．npacoハA．Φ、CTaH0BハeHHe　o6pa30BaHH兄B兄n0HHH，B皿aムHB0cT0K：
刀；aJIbHayKa，2001．c．297－301二
22MauyM0T0CaHH0cyK3．M3首八3H　cHco：cm：＝06叫ecTBeHHaH　MHc皿b　M3直A3H〃KHHハa茸HHx0H
cHco：Ta自Kθ掠30－32＝CepHH《06呵ecTBeHHaH　MHcJlb兄n0HHH　B　H0B0e　BpeMH》T．T．30－32．
THKyMa　cε6o：，1976；MypaMauy　l」lyεcH．CaM3Ta　x0H0：一KH八o　TaKaεcH1－4＝KHλo　TaKaεcH　＿
yFac㎜ee　luaMH．T．T．1－4．Tω：o：K0：P0HcH，1990．
23H・叩・6・…6・・・…　．：H・…yp・K・・y・．H・・：X・p・6y㎜・H・・：X・p・6y㎜．畑醐
口y：cHHcH・1985；　CaBa八a　K3H・　HT0：　XHpo6yMH：　HcHH－H0　KgHc3uyc兄　＝　HT0　XHpo6yMH　－
c03HムaTeハb　06H0B刀eHHH．Ka党c∂坊cH，1952．
24K…口yCm：・・…K・則・坊…y㎜・・ε：・・y・痂・一・…軸以y・C・・…ハ・・・・…p・・・…且
cHcTeMH　Hapo八H0F0　06pa30BaHHH　〃HHx0H　Kε：HKycH　＝HcT0pHH　Hn0HcK0F0　06pa30BaHHH〃
CgKa首Kε：HKycH　Ta直K3首1・yM3H3CaT0py　KaHcm：＝Kypc　HcT0pHH　MHp0B0ro　o6pa30BaHHH．T．1／
no以Pe几yM3Hg　CaT0py．Ko：ハaHc兄，1975．c．195．
25「aKジc9直　xHKyHH八3則：HθHcH．　M0M6yce：　＝　HcT0pHH　06pa30BaHH兄　3a　120　〃eT．／　CocT．
MHHHcTepcTB0M06pa30BaHHH兄n0HHH．「ε：c3坊　FaKKa萱，1992．c．1O，
26By…皿・…皿・㎝・K…首C・・党・・y㎜・．
27ByKBaハbH0　《L［IK0ハa　HMnepaT0pcKHx　mTy八H自》．
2宮KaMHrε：一　Ha3BaHHe　pa直0Ha　B　ceBepo－B0cT0HH0直qacTH　KH0T0．
29K・p・・…T・㎜・・p・：・八・y・・πy…城・河・y・∂・一・・蛇：肌y・Hハ刀肥・・p・p・・・…H…岬
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